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Abstract
In this paper we analyze the use of various tools that the Japanese deaf
community uses when communicating with others and consider if and how
these could be applied to alleviate communication problems among people
outside of this particular community. By necessity, the deaf community, not
only in Japan, but globally, relies on the visual aspect more than any spoken
language. Physical characteristics in sign language（hands position, body re-
action, facial expression, movement speed, etc.）carry additional significant
meaning. In addition to the signed language, the use of text in the Japanese
media takes on special importance. Subtitling in Japan（reading direction,
the use of “Kanji” to save space, the color code, etc.）both for the deaf and
for the non-deaf, are used with the images in cinema, T.V. and the Internet.
Its varied and flexible use allows the adding of extra information to the visual
image without resorting to the oral aspect, especially in the subtitling for the
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deaf community. Combined, the aspects of physical communication and the
use of text provide rich information using only the visual, not the aural chan-
nels of communication. This research considers whether these mechanisms
of communication could be useful and effective, not only if their use was ex-
tended globally in the deaf community itself, but also for a better interpreta-
tion of information at a general level when there may be communication
problems, either due to deficient knowledge of the language, or due to other
insufficient information.
1. Introducción
En este artículo queremos analizar el uso de diversas herramientas que
la comunidad sorda japonesa usa y que creemos pueden ser útiles a la hora
de interpretar información cuando ya sea por falta de audición o por carencia
de un conocimiento de la lengua para la comunicación. Por tanto podría ser
usado como soporte para un mejor entendimiento a nivel universal.
La comunidad sorda, no solo en Japón, sino a nivel global, se apoya en el
aspecto visual como es obvio. Las características que tienen, tanto la lengua
de signos como el subtitulado en Japón（ambos, para sordos y para no sor-
dos）y el uso de la imagen en cine y t.v. que les dan, consideramos que
pueden ser unas herramientas eficaces no solo para extender su uso a nivel
global en la propia comunidad sorda sino de cara a una mejor interpretación
de información a nivel general, cuando puede haber problemas o faltas de
comunicación, bien sea por desconocimiento del idioma, bien sea por falta
de información.
Antes de abordar este breve acercamiento a la lengua de signos en Japón
debemos aclarar que existen dos grandes grupos en los que podemos dividir
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la lengua que emplea la comunidad sorda en Japón.
Por un lado tenemos la lengua que empezó como forma de comunicación
dentro de la propia comunidad sorda y que es conocida como JSL de sus
siglas en inglés Japanese Sign Language, considerada como lengua propia en
la actualidad y por otra banda tenemos la lengua signada que parte del
propio idioma japonés que digamos está sincronizada, es la conocida como
MSL o MCL de sus también siglas en inglés Manually Signed Language o
Manually Coded Language, respectivamente.
Existe un tercer grupo aunque sería el que emana dentro de determinadas
comunidades donde ambos lenguajes se entremezclan y crean su propio
código de comunicación, es la denominada Pidgin o Contact Sign Language.
Este tipo de lenguaje es muy común en las comunidades sordas que están
obviamente expuestas a una cultura predominantemente oral y ésta influye
inevitablemente. Para ejemplificar este rasgo tan peculiar podríamos com-
pararlo con la lengua criolla surgida en ciertas comunidades americanas.
En cuanto a las fuentes tomadas para el desarrollo de este trabajo cabe
mencionar la prácticamente ausencia de información en español sobre el
tema que vamos a tratar, tanto en libros como en la red.
La mayoría de información aquí expuesta está obtenida de libros específi-
cos y en varias páginas Web sobre el tema en japonés. Existe alguna informa-
ción en inglés aunque suele verse desde un punto de vista particular y a par-
tir de algunas traducciones del propio idioma nipón.
No resulta curioso poder encontrar cierta información en portugués pues
recordemos que Brasil posee una fuerte comunidad con sangre japonesa y
en el propio Japón la presencia de descendientes japoneses venidos de Brasil
es muy notoria. Esta comunidad es conocida en el propio país como “Nikkei”.
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También la ocupación japonesa de Taiwan, la antigua “Formosa” donde to-
davía existían rasgos culturales portugueses durante la II Guerra Mundial in-
fluye en este aspecto.
Como mencionábamos, aunque la mayoría de trabajos están desarrollados
en japonés cabe destacar ciertos trabajos en inglés llevados a cabo por al-
gunos investigadores, como por ejemplo uno de los trabajos más recientes
de Earl George J. profesor de la Universidad de Berkeley（California）que
en su “Politeness in Japananese Sign Language”（2011）hace un recorrido de
esta lengua de sus características centrándose en el aspecto de cortesía.
La población de signantes en Japón asciende a unas 320.000 personas
siendo la comunidad sorda alrededor de las 350.000. El número de escuelas
especializadas asciende a más de 100 en todo el territorio nacional.
2. Breves apuntes históricos
Debemos remontarnos al periodo Edo（16031868）conocido por su cre-
cimiento económico y un orden social estricto donde fue notorio el ais-
lamiento japonés en cuanto a políticas internacionales, pero muy rico en pro-
ducción de diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
En el año 1862 varios japoneses son enviados a escuelas europeas para
sordos para poder así absorber conocimientos y poder después instaurarlo
en Japón. Corría el año 1878, ya en la época Meiji cuando se estableció la
primera escuela para sordos en la ciudad de Kioto, justo diez años después
de haber perdido la capitalidad cediendo el testigo a la actual Tokio.
Pero no ha sido hasta el año 1948 cuando se requiere que los niños sordos
atiendan a la escuela y por consiguiente a recibir una educación como
cualquier ciudadano japonés.
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Es importante reseñar que la comunidad sorda en Japón hasta el año 1979,
año en el que se instaura un código civil apoyándola, se consideraba legal-
mente como “incompetente” debido a la idea de que una persona sorda se
consideraba con una disfunción física que le apartaba del resto de la so-
ciedad. En el año 1998 se lleva a cabo la retirada de una ley discriminatoria
que hasta entonces todavía impedía a la comunidad sorda formar parte de
un equipo de trabajo. Destacamos que el signado japonés no ha sido consi-
derado como lengua de facto hasta el año 2011, lo que demuestra que tanto
las políticas como la evolución de la JSL en aras de una mayor aceptación
social van muy despacio si tomamos como referencia a países occidentales.
Los dos tipos de signado a los que hacíamos referencia en la introducción
poseían en un principio un origen diferente, por un lado la JSL tiene como
origen unos movimientos que se empleaban entre personas sordas para po-
der comunicarse entre sí. Era un primer paso para una integración a la so-
ciedad pero se precisaba el poder comunicarse con otras personas, surge así
la SL a través del propio japonés. ambos códigos poseían una base lingüística
diferente pero como avanzábamos anteriormente ambas confluyen en un di-
versos puntos comunes hasta estandarizar la JSL que predomina en el terri-
torio nipón. Aún con todo, la lengua signada en Japón difiere y posee varie-
dades lingüísticas según la geografía de las islas, destacando las diferencias
que existen en ciertas palabras entre el oeste del país（correspondiente a la
zona de Kansai hasta Kyushu）y el Este（desde Kanto hasta Hokkaido）
quedando en una zona intermedia el área que comprende la zona central de-




3. Origen y significado del nombre en japonés
La JSL se denomina en japonés “手話”（Shuwa）compuesto por dos Kanji,
por un lado tenemos el kanji手 que significa mano y por otro el kanji話 que
significa hablar, con lo que el resultado resulta fácil de descifrar : Lengua de
las manos. Es importante resaltar este aspecto en disonancia con el nombre
que recibe en inglés（ Japanese Sign Language）pues en la palabra original
japonesa no está presente la palabra japonés como lengua（日本語）dando
así una idea más clara de bilingüismo. Como habíamos visto anteriormente,
el signado japonés es una lengua propia y por tanto lingüísticamente debe
tratarse como tal.
4. La JSL en la educación
Durante un largo tiempo en Japón se ha considerado a las personas con
una discapacidad auditiva como una persona “deficiente”, se ha denominado
simplemente como una persona que no puede oír. Aún hoy en día en la de-
nominación de una persona sorda聾者（Rousha）se usa el adjetivo para
identificar en cierto modo, ese aspecto. Se ha cambiado el concepto de per-
sona sorda o persona que no puede escuchar por el de persona que tiene
el oído malo耳が悪い（mimi ga warui）o 耳が聞こえない（mimi ga kikoe-
nai）oído que no escucha, pero desde mi humilde punto de vista, no mejora
el original o si cabe es aún más discriminatorio. Surge aquí una cuestión para
la reflexión en Japón : ¿Se debería mantener la palabra sordo o reemplazarla
por persona que no escucha? Dejaremos este tema para un análisis poste-
rior. Paralelamente al signado japonés existe la lectura de labios que cobró
mucha importancia en los primeros pasos de la JSL, la denominada口話
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（kowa）, del japonés口 boca y話 hablar. Se recurría a la figura de先輩（sen-
pai）, algo así como un mentor o simplemente un alumno mayor o de un
grado superior, éste usaba la lectura de labios con sus後輩（kohai）discípu-
los o alumnos de grado inferior, éstos seguían las instrucciones y recomen-
daciones y sobre todo repetían las ideas de sus superiores creando así una
cadena que se iba repitiendo año tras año. La figura de “Senpai” en todos los
ámbitos pero sobre todo en educación y trabajo es algo todavía muy presente
en la sociedad japonesa marcada por fuertes roles sociales. Hasta finales del
año 2002 el uso de Kowa（lectura de labios）ha sido el sistema principal en
escuelas japonesas para el aprendizaje de la comunidad sorda. es decir se
seguía enfatizando en una base oral en lugar de recurrir al bilingüismo. La
declaración del signado japonés como lengua el 5 de agosto del 2011 ha su-
puesto un cambio en los estilos de enseñanza dándole prioridad sobre el
Kowa el cual hacía que los niños con deficiencia auditiva no pudiesen poder
expresar su lengua de signos, es decir que la lectura de labios estaba supedi-
tada al idioma japonés otorgándole prioridad en detrimento de la JSL.
En la actualidad existen numerosas escuelas publicas especiales reparti-
das por todo el territorio japonés. A pesar de haber una cierta implicación
por parte del gobierno, no parece esforzarse mucho por una implantación
de sistemas educativos donde se comparta este tipo de enseñanza en cole-
gios normales relegando al alumno a ser clasificado como “especial”, esto
no es privativo de la sociedad japonesa pero desde mi humilde opinión,
quizás sea aquí donde se muestren muy sensibles con las personas con al-
gún tipo de discapacidad pero siempre desde el punto de vista de segre-
gación.
Viendo el uso de la JSL de cara al futuro debemos ser positivos pues el
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número de escuelas y de alumnos va in crescendo según datos del ITEC
（Information Technology Center）. El uso de la lengua de signos se empieza
a introducir como método para aprender lenguas extranjeras, en la actuali-
dad aún esta en fase de pruebas en clases de secundaria. Destacamos la
presencia de 40 estudiantes en la escuela para sordos de Kioto.
En cuánto a los libros de texto y de manuales para el aprendizaje de JSL
hemos encontrado un abundante número de ejemplares en la sección dedi-
cada a ello en una librería en Osaka, prueba fehaciente del aumento de los
estudios de la JSL. De todas formas resulta curioso que en mi propósito de
encontrar libros sobre el tema que tratamos me dirijo a la sección de lenguas
de la susodicha librería y no encuentro nada, decido preguntar al personal
y me envían a otra planta donde se ubican los libros de medicina y estudios
terapéuticos. Es posible que dentro de la sociedad general la idea de “disca-
pacidad” se siga interpretando como deficiencia, pero esto es una opinión
personal a raíz de mi experiencia. Dentro del apartado de libros para la
comunidad sorda hemos encontrado un número variado de temas, desde la
iniciación del aprendizaje de la lengua hasta libros（pequeños cuentos, nove-
las, cómics）signados. Existe un gran número de libros dedicados al examen
para intérpretes y diccionarios destacando varios libros para los más peque-
ños.
5. La JSL dentro de la comunidad lingüística
Los estudios de la difusión de la JSL son llevados a cabo en su mayoría
por la JASLS（ Japanese Association for Signed Languages Studies）de Kioto
o en su nombre original日本手話学会 y por la Japanese Federation of the
Deaf. Estas asociaciones promueve la difusión no solo del uso de JSL sino
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de llevar a cabo actividades reinvidicativas de cara a las instituciones guver-
namentales. Celebran un congreso nacional anual, normalmente en noviem-
bre y están en contacto con otras comunidades de diversos países. Existen
en la red varios tutoriales sobre el signado japonés algunos promovidos por
la mencionada asociación pero la gran mayoría hechos por particulares
donde se puede comparar su uso con otros países ya que normalmente
suelen llevar subtitulado, la gran mayoría en japonés pero también podemos
encontrar subtitulado en inglés.
Acerca de la actividad de intérpretes habíamos adelantado que existe un
examen de competencia de JSL. Aunque no es muy popular en la actualidad
sí se puede observar que el número de candidatos a dicho examen va en
aumento, no solo dentro de la comunidad sorda ya que es habitual ver en
algunos puntos de información turistica Japoneses, por ejemplo : la estación
de Kioto, Tokio, algunos departamentos comerciales, etc. recepcionistas que
usan la JSL e incluso la ISL（International Signed Language）para aquellos
turistas o clientes que soliciten este servicio.
a- Asociaciones :
La lenta pero progresiva integración de la JSL dentro del contexto socio-
cultural japonés va acompañado de una expansión en el número de intérpre-
tes, así van surgiendo asociaciones :
En 1991 Se funda la Japanese Association of Sign Language Interpreters
（JASLI）
En 1997 Se instaura el código ético en Sign Language Interpreters JASLI
En 2002 La asociación全日本ろうあ連名出版（Zennippon Roua Renmei
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Shuppan）Japanese Federation of the Deaf y el National Research Association
for Sign Language Interpretation fundan el National Training Institution of
Sign Language.
En el año 2006 el gobierno japonés promulga la ley de ayuda a la inde-
pendencia de personas con discapacidad. Junto con el reconocimiento de la
JSL como lengua hace que aumente el número de intérpretes.
El diccionario más popular de JSL es : 私の手話（watashi no shuwa）o en
español : “Mi lengua de signos”
b- Recursos lingüísticos :
En cuanto a las peculiaridades lingüísticas se suele seguir las mismas re-
glas de subtitulado estándar : La sencillez de enunciados, reducción de vo-
cabulario, orden cronológico de acontecimientos, adaptación al espectador,
ordenar la información de lo general a lo particular, etc.
Se mantiene la estructura sintáctica : Sujeto＋ Complemento＋ Verbo, dif-
erente al español Sujeto ＋ Verbo ＋ Complemento. El aspecto gramatical
en japonés resulta muy curioso a la hora de compararlo con la LSE pues
guarda ciertas similitudes, como por ejemplo la simplificación, la presencia
constante del sujeto y algunos verbos sin conjugación. Veamos un breve
ejemplo :
私はテレビを見ます
Yo televisión la ver
私は テレビ を 見ます
Yo veo la televisión
Aunque pueda parecer que la gramática japonesa es sencilla tomando este
ejemplo, a medida que vamos añadiendo información se empieza a complicar
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la estructura de las oraciones. No obstante si se tiene un conocimiento
mínimo de vocabulario y cierta práctica puede llegar a leerse el subtitulado
con bastante acierto. No se precisa un exhaustivo conocimiento gramatical
para sustraer información apoyándose también en el contexto que la imagen
nos ofrece.
6. La lengua de signos japonesa（JSL）como herramienta
no solo para la comunidad sorda
Cobra cada vez más interés la importancia del lenguaje signado que cier-
tos padres usan a sus bebés en Japón para poder expresar deseos y sen-
timientos antes de que estos empiecen a hablar. De esta forma los bebés
pueden llegar a comunicarse de una forma muy básica usando su cuerpo ya
que todavía no tienen las habilidades suficientes para hacerlo de forma oral.
Algunos padres llevan a sus hijos a escuelas de signos desde muy temprana
edad. Padres y Profesores resaltan los numerosos beneficios que aporta : Los
bebés se sienten más relajados al poder expresarse, reduce la frustracción,
aumenta su confianza, su desarrollo intelectual y los lazos entre padres e hi-
jos se fortalecen y sobre todo : es divertido.
Varios investigadores han destacado que los niños que conocen la lengua
de signos empiezan a hablar más rapidamente que los niños que no la cono-
cen. Muchos lo comparan con el gateo antes de empezar a dar los primeros
pasos. El uso de signos no disminuye la motivación del bebé por aprender
a hablar, solo les ayuda a comprender lo divertido que es comunicar. Como
es sabido la lengua signada en Japón difiere de la española en varios aspec-
tos, a pesar de mi desconocimiento de la JSL durante este trabajo he podido
aprender algunos puntos en común y variaciones. Para escenificar un poco
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añadiremos una pequeña muestra de vídeo :
https://www.youtube.com/watch?v=qiq7enck7dY
En él podemos observar como dos personas interactúan y comparan cier-
tos signos entre la lengua de signos en inglés y la japonesa. Por ejemplo el
signado para beber es el mismo sin embargo expresar borrachera o borra-
cho es diferente. O por ejemplo como entre ambos llegan a un acuerdo para
enseñar conceptos que no existe en cultura de uno de los miembros, por
ejemplo el signo de “Hanami”（花見）que significa la contemplación de los
cerezos en flor, está compuesto en japonés escrito y en signado por los sím-
bolos de flor y ver, concepto que no existe en inglés pero que se puede de-
ducir a través de la composición de signos en el caso de JSL o caracteres
en el caso de la escritura. Personalmente, resulta motivante ver como dos
personas de un origen cultural y lingüístico tan diferente pueden llegar a in-
tercambiar conceptos de una forma tan rápida sin llegar a usar ningún ele-
mento externo como pudiera ser el uso de un diccionario. Podemos añadir
también que en muchos casos el signado tiene una estrecha relación con la
representación escrita.
7. La JSL en los medios de comunicación
Como venimos observando, el texto escrito forma parte de la vida diaria
del japonés. En cuanto al cine observamos que los Japóneses son verdaderos
apasionados del séptimo arte, existen infinidad de salas de proyección a lo
largo y ancho de todo el país. Es bien cierto que la mayoría de cine que con-
sumen es japonés pero aún así las películas extranjeras ocupan una parte
muy importante, incluidas películas en español. Existen dos modalidades en
la propia sala de cine para ver películas extranjeras : dobladas o subtituladas.
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La norma general es verlas en versión original pero para aquellas personas
con dificultades con la lectura debido, sobre todo, a la velocidad de exposi-
ción en pantalla existen sesiones o salas extras donde el espectador puede
tomar esta opción, aunque insistimos, no es lo habitual. Existe también la
opción de subtítulos para sordos como alternativa aunque he de mencionar
que no todas las salas tienen esta opción como he podido comprobar in situ.
Por ejemplo, en la ciudad de Osaka en catorce salas situadas en diferentes
puntos de la ciudad solamente dos han respondido ofrecer este servicio. Si
bien es cierto que los subtítulos para sordos todavía están en fase de expan-
sión creo poder concretar que la situación no es del todo grave, sobre todo
comparándola con países europeos donde la mayoría de las películas extran-
jeras están dobladas y con escasas opciones de subtitulado. En España exis-
ten salas que ofrecen el subtitulado para sordos pero son casos aún muy pun-
tuales1）. En cuanto a la televisión, podemos afirmar con rotundidad que el ja-
ponés medio consume mucha televisión en su tiempo libre, programas de
entretenimiento, concursos, series y dramas aparte de las noticias diarias
son los protagonistas a la hora de elegir qué ver en televisión. En la mayoría
de programas se puede elegir la versión con subtítulo para sordos o el
teletexto japonés usando el sistema “Closed-Caption”（CC）que ayuda sobre
todo con sus mensajes de información de detalles que no son perceptibles
a la vista. En Japón el uso de este sistema está al alcance de cualquiera que
tenga una televisión en casa. Resulta curioso observar como en algunos lug-
ares públicos donde el ruido es protagonista se puede ver este sistema en
funcionamiento. En muchos programas de entretenimiento el subtítulo
forma parte, no solo de la información sino del aspecto visual para dar más
colorido a la pantalla y así mantener la atención del espectador. La repre-
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sentación onomatopéyica está a la orden del día, no solo en pantalla sino en
el texto impreso. Los japoneses gustan mucho de este tipo de texto que nor-
malmente se usa para dar énfasis en lo que está sucediendo en el contexto
que rodea la escena. Como habíamos visto en el apartado anterior la combi-
nación de texto en pantalla（subtitulado, información adicional, etc.）es muy
habitual en el cine y sobre todo en televisión. El texto puede llegar a ocupar
una parte importante del cuadro general e incluso a superponerse a la ima-
gen reduciéndola a un mero fondo y dando prioridad al texto expuesto a pe-
sar de haber unas reglas determinadas en el subtitulado japonés, como son
la horizontalidad（en la parte baja）y la verticalidad（normalmente en la
parte derecha）.
Vemos ejemplos donde muestro el tamaño de texto, estilo, forma que de-
bería tener un subtitulado correcto y una mala muestra（bastante común en
televisión）donde se abusa de información y se anula prácticamente la ima-
gen.
La norma no siempre se cumple :
Esta imagen nos sirve también para ejemplificar el continuo “horror va-
Detalle del centrado y ajustado del subtitulado estándar en japonés.
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cui”, es decir, el miedo que tienen los japoneses al vacío en cuanto a imagen
se refiere, la fuerte cantidad de información prima sobre la simplicidad, algo
que debería ser la piedra angular de cualquier subtitulado. Evidentemente
esto no es privativo del subtitulado japonés pero podemos asegurar que se
produce en gran número de ocasiones en programas televisivos especial-
mente de contenido de actualidad como el político o económico. Aseguramos
así lo que veníamos diciendo en el primer apartado de este trabajo acerca
de la importancia del texto eclipsando otros aspectos como puede ser la fun-
cionalidad o simplicidad. El texto en toda información visual posee una gran
relevancia, a veces superando la imagen visual que le acompaña. Algo que
en los libros es normal, no lo parece tanto, cuando usamos medios de comu-
nicación estrictamente visuales como la televisión o Internet. Esto que para
un japonés puede resultar algo común y obvio, no lo es tanto desde el punto
Aquí podemos observar como se quiere dar prioridad a la información incluyendo
el texto original en inglés,（en el centro de la imagen, dejando en un segundo plano
la imagen del emisor, en este caso, Hillary Clinton）la traducción en japonés con
subtitulado（parte baja de la pantalla）, título del reportaje incluyendo lugar
donde se produce la entrevista（a la derecha de la pantalla en sentido vertical de
arriba abajo）y un subtítulo en la parte superior izquierda donde se muestra un
breve resumen de la opinión de la Señora Clinton de un determinado asunto）.
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de vista occidental, donde la imagen en movimiento junto con el sonido（oral,
musical, efecto sonoro, etc.）se lleva el gran protagonismo.
Otro aspecto a destacar en el texto japonés en pantalla es el efecto “ka-
raoke”, que consiste en la exposición del texto en pantalla（normalmente en
la parte baja）con un efecto de barrido en el texto simultáneo al sonido, el
origen de este efecto japonés pero ya asentado internacionalmente, viene del
uso de letras en canciones y ayuda al intérprete en su ejecución. El origen
de la palabra Karaoke está compuesto por dos abreviaturas de palabras
japonesas que son por un lado : kara（空）que significa vacío, ausencia, car-
ente, etc. y oke（オケ・オーケストラ）que viene a su vez de otra simplifica-
ción de la palabra Orquestra（en inglés）, digamos pues que vendría a signifi-
car algo así como ausencia de orquesta o simplemente en solitario, solo, a
viva voz. Este efecto, tan popular en todo el mundo es muy usado para
ayudar en determinadas ocasiones al espectador, indicando el punto exacto
donde el sonido o voz se ejecuta o debe de ejecutarse. Actualmente se puede
ver en programas de variedades Japoneses, con especial atención a pro-
gramas para los más jóvenes. También en el aprendizaje de lenguas es muy
común, aunque en nuestro particular caso del español como lengua extran-
jera no existen demasiados ejemplos. Añado aquí un enlace a la página Web
que he realizado a la par con una mini editorial de libros de texto para
japóneses. En ella podemos ver algunos ejemplos que he realizado de subti-
tulado usando el efecto Karaoke para ayuda de la adquisición del español
como lengua extranjera.
Web: http://paperboatbooks.net/hablemos-a1.html
Canal de youtube : https://www.youtube.com/user/hablemosele
Enlace directo a un ejemplo de la editorial Paper Boat Books :




En programas de televisión sobre todo la pública（NHK）tenemos opor-
tunidad de estudiar idiomas extranjeros. En estos programas podemos ob-
servar como el uso del subtitulado es frecuente. Existe un código de colores
que ayuda a los espectadores a ver la lengua original, como se pronuncia y
como es su traducción en japonés para así adquirir de una forma más rápida
y completa la lengua que se pretende aprender. El código de colores en este
caso no pretende identificar diferentes personas como ocurre en el subtitu-
lado para sordos. Veamos un ejemplo de un programa de estudio del Core-
ano :
Cabe mencionar que el estudio de lenguas en Japón ha estado basado du-
rante mucho tiempo（y en mayor medida todavía en nuestros días）en el
método de Yakusoku（lectura-traducción）.
Podemos observar tres tipos de subtitulado :
La primera línea empezando por arriba（color azulado）representa la
escritura Hangul（alfabeto Coreano）.
La segunda（amarillo）la transcripción fonética y la úlitma linea
（blanco）su traducción en japonés.
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8. Subtitulado para sordos.
Diferencias con el subtitulado estándar.
En mi humilde trabajo de observación más que de investigación he podido
observar ciertas pautas, reglas y usos especiales del japonés tanto en lengua
signada como en el uso de subtitulado.
Quizás lo que primero nos llame la atención no solo del subtitulado ja-
ponés sino de su escritura en general sea la verticalidad y horizontalidad del
texto.
En la actualidad en la mayoría de países se utilizan dos grandes tipos de
escritura : la vertical y la horizontal. Y dentro de cada grupo dos subtipos o
categorías, como veremos :
La primera categoría consiste en escribir las letras verticalmente y las
líneas avanzan de la derecha a la izquierda. Dentro de esta categoría, se
sitúan el japonés, el chino y el coreano. En definitiva, los idiomas que han
recibido la influencia de los caracteres chinos. Sin embargo, a partir de la
era moderna estos idiomas utilizan el tipo horizontal también.
La segunda categoría, dentro del tipo vertical y las líneas avanzan de
izquierda a derecha. En esta categoría no existen muchos idiomas modernos.
El idioma mongol es uno de los escasos ejemplos. Y solamente cuando se
utiliza el alfabeto mongol tradicional. Con el alfabeto cirílico, no se utiliza
esta forma.
Podemos añadir una tercera categoría o subgrupo dentro de la escritura
horizontal, las letras se escriben de la derecha a la izquierda（←）y las líneas
y páginas avanzan de derecha a izquierda. Dentro de esta categoría se sitúan
los idiomas que pertenecen a lenguas semitas como el árabe y el hebreo.
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Una posible cuarta categoría, también dentro del tipo horizontal, cuando
las letras se escriben de la izquierda a la derecha（→）y las líneas y páginas
avanzan de izquierda a derecha. Los idiomas occidentales y los del Sur y Sur-
este de Asia también están dentro de esta categoría.
Antiguamente había otras formas más complejas. Pero en la actualidad
éstas son las cuatro categorías principales. Aunque es común ver numerosos
programas con el uso de lengua de signos en especial en información rele-
vante para la sociedad voy a tomar como ejemplos para visualizar este punto
la página Web de la cadena de televisión pública japonesa NHK donde ofrece
a diario las noticias destacadas para la comunidad sorda tanto en lengua de
signos como en subtitulado para sordos. http://www.nhk.or.jp/shuwa/
En este apartado nos centraremos en destacar solamente aquellos aspec-
tos que difieren el subtitulado para sordos en Japón del subtitulado estándar.
La elección del uso de estos vídeos como modelo viene dada por ser el re-
ferente común en la JSL y por estar avalada por la JFD de sus siglas en inglés
Japanese Federation of the Deaf.




Lo primero que podemos observar es el uso combinado de los subtitulos
en vertical y horizontal. Esto supone una ventaja en el uso de subtitulos en
japonés ya que nos permite adaptar el texto a la pantalla en función de nues-
tras necesidades. Por un lado podemos observar que se tiende a la verticali-
dad cuando en imagen se puede ver un signante dejando así espacio libre
para el gesto sin que sea subexpuesto por el texto. Por la contra podemos
ver que se tiende a usar el subtitulado horizontal cuando aparecen imagenes
de video que acompañan la información. En este caso la figura del signante
desaparece de pantalla.
En la parte superior de la derecha podemos ver información del lugar
donde ocurre la noticia（en este caso, una isla de Okinawa, Ishigaki sufre
un tifón）.
Inmediatamente debajo de esta figura la hora que fueron recogidas las
imágenes.
b- Furigana:
Un aspecto muy particular de este subtitulado es la inclusión de lo que se
denomina Furigana. Esto es, el uso del alfabeto Hiragana que habíamos visto
Imagen tomada de la página Web de la cadena de televisión pública NHK World.
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en el primer apartado de este trabajo, para especificar la lectura del Kanji
（caracter chino）. El uso de este particular sistema ayuda a que aquellas per-
sonas no familiarizadas con el la lectura del Kanji puedan reconocerlo. Recor-
demos que existen numerosos Kanji y que no toda la población es capaz de
reconocerlos, especialmente los más jóvenes que aún están en fase de su
estudio.
El uso del Hiragana sin embargo les facilita mucho la lectura ya que todos,
incluidos los niños a partir de los 4 años pueden leerlo.
Digamos que el Furigana es una ayuda extra en subtitulado. Aunque su
tamaño suele ser menor que el resto de texto puede perjudicar el espacio
de exposición de la imagen. La posición de este subtitulado puede estar tanto
arriba o abajo del Kanji en cuestión en el subtitulado horizontal como a la
derecha o izquierda en el subtitulado vertical, pero siempre unido al texto
principal como podemos comprobar en la imágenes que preceden.
c- Tamaño :
Otra característica particular de este subtitulado es su tamaño, tres veces
superior a un subtitulado estándar. Las razones para este aumento de tamaño
pasan por dar una mayor visión a personas que puedan padecer algún tipo
de dificultad en la vista. Observamos también como el tamaño es flexible de-
pendiendo de la trascendencia de lo que se comunica. Podemos ver que el
mayor tamaño de texto corresponde a un posible título o a una advertencia
a la ciudadanía.
Cabe insistir que el japonés medio está expuesto a la escritura en muy di-
ferentes tamaños desde panfletos donde el texto es diminuto que se quiere
dar mucha información en poco espacio hasta los grandes carteles publici-
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tarios que coronan cualquier estampa típica de la ciudad japonesa.
En nuestro ejemplo el peligro que supone estar fuera de casa debido a los
probables fuertes vientos que produce el tifón que se acerca está en tamaño
mayor :
d- El código de colores :
Al igual que en el subtitulado de LSE los colores ayudan y facilitan la cla-
sificación de información, normalmente usados para poder distinguir la per-
sona que habla cuando confieren varios interlocutores en una misma escena.
Suele predominar el amarillo, blanco azul pero también se observar otro
tipo de colores como el rosa, naranja, marrón, violeta o un tipo de verde
claro. Incluso se puede ver la combinación de varios colores redondeando
el texto o formando una caja para destacar cierta información como vamos
a ver :
La representación de colores en Japón suele coincidir con las reglas de
simbología universal. El color rojo indica más importancia y pone mayor én-
fasis en el texto que lo cubre, el amarillo posee importancia pero en menor
Imagen tomada de la página Web de la cadena NHK
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medida que el anterior. En nuestro ejemplos podemos observar como el
color rojo indica que hay probabilidad de corrimientos de tierras y la adver-
tencia de ir al lugar de evacuación en ese caso, el amarillo lo mismo pero
en caso de haber inundaciones.
Del mismo modo aparecen diferentes colores para clasificar lugares,
destacar un titular, advertir, etc. dentro de propio subtitulado y palabras de
forma independiente. Veamos algunos ejemplos dentro del mismo caso que
nos ocupa :
En el subtitulado aparece el color verde siempre que se quiere indicar el
lugar, ciudad o área donde sucede lo que se cuenta. A la par se puede ver
el uso de color amarillo que habíamos visto con anterioridad para indicar pre-
caución o peligro elevado. El color anaranjado que vemos en la imagen de
Rojo Amarillo
Combinación de blanco y amarillo Combinación de blanco y rojo
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la derecha representa el origen o fuente de la información, en este caso La
agencia estatal de meteorología.
La fuente siempre es de fácil lectura y el número de líneas suelen ser dos
o una.
La forma estándar no suele ser la piramidal como en España sino que
suele seguir el alineado a la izquierda.
e- Tiempo de exposición :
Podemos observar como el tiempo de exposición en el subtitulado par sor-
dos es mayor que el estándar. Destacamos la velocidad del subtitulado en ja-
ponés ya que en muchos casos el tiempo. La forma de medir el tiempo de
exposición varia de la forma occidental que normalmente suele tomar la de
19 caracteres por segundo.
Con el japonés podemos decir que depende de la dificultad del kanji a leer
pues algunos suelen llevar un poco más de tiempo por tener un mayor
número de trazos. También se puede subdividir ese mismo Kanji en el alfa-
beto que habíamos estudiado Hiragana y así obtener un determinado
número de caracteres que nos permita poder contar el tiempo de exposición.
No doy un número concreto pues en la visualización de subtítulos me he en-
contrado con tiempo de exposición muy variado a pesar de tener un número
similar de caracteres.
f- Sincronismo:
Al igual que en el subtitulado estándar suele guardar una sincronización
con la imagen y el sonido y no suele haber sobreexposición de planos.
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g- Ortografía y criterios gramaticales :
Siguen la reglas y criterios del japonés estándar. Debemos recalcar a difer-
encia de nuestro alfabeto la ausencia de diferenciación entre mayúsculas y
minúsculas con lo que para conseguir un efecto como es el de parecer levan-
tar la voz usando mayúsculas en nuestro caso, en el japonés se tiende a
aumentar el grosor de los caracteres en cuestión. Cabe destacar que el ja-
ponés escrito no suele separar las palabras, esto puede ser un problema para
los más novatos con la lectura de este idioma o con los que tienen un ritmo
de lectura lento.
h- Simbología :
Al igual que en cualquier subtitulado el uso de símbolos nos permite aho-
rrar espacio y reducir el tiempo de lectura en favor de la imagen. El uso de
símbolos en japonés está a la orden del día, fácil de ver en cualquier texto
sobre todo en las líneas de mensajes telefónicos o correos por Internet. Este
apartado requiere un estudio en profundidad aparte.
El subtitulado no es ajeno a ellos y los usa de forma, digamos bastante ra-
cional sin llegar a abusar de ellos para que ayuda a la información y no la
distorsione.
Son numerosos pero añadiremos algunos a modo de ejemplo :
～ Se usa para alargar una vocal, normalmente como efecto sonoro.
。 Para separar palabras que pueden llegar a confundirse
＜ ＞ Para separar una información de otra o separar contenidos
『 』 Suele ser muy habitual en el subtitulado para sordos, indica el
principio y fin de una frase o párrafo.
￥ Un ejemplo de simplificación con símbolos, en este caso la mone-
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da en curso japonesa（el Yen）.
i- información contextual :
Efectos sonoros : también se sigue representando con un texto extra, tipo
（aplausos, teléfono suena, una corchea para representar que suena música,
etc.）
Personalmente creo que en este terreno se puede avanzar mucho más con
información más detallada usando una simbología acorde al espacio y tiempo
pero será también motivo de estudio a posteriori.
9. Difusión de la JSL dentro del marco socio-cultural japonés
Uno de los principales motivos por los que la lengua de signos ha em-
pezado a conocerse en la sociedad japonesa es la aparición en televisión en
el año 1995 de un drama de corte romántico que muestra a una pareja donde
uno de los miembros es sordo y se hace entender mediante JSL.
Su título愛してると言ってくれ（aishiteru to yutte kure）en español
“Dime que me amas”.
Hablando de amor resulta curioso el signo para la palabra amor en JSL y
de cómo se forma éste, siendo este signado internacional.
Dedos índice, meñique y pulgar extendidos.
La formación es sencilla, se toma prestado del inglés las iniciales del típico “I
love you” para que con la posición de esas iniciales en su conjunto combinadas
forme el signo final.
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El uso de las nuevas tecnologías suponen un gran paso para la integración
de la comunidad sorda. En la actualidad ya se comercializan aplicaciones
para Smart-phones como el iASL（American Sign Language）y iJSL（ Japa-
nese Sign Language）para iPad y iPhone.
10. Algunas curiosidades en torno a la lengua de
signos en Japón
En Japón tienen como costumbre celebrar un día al año para cada ocasión
o actividad especial. Existe también el día de los sordos o como dicen en ja-
ponés el “Día del oído”, ese día es el 3 de marzo de cada año. La elección
de esta fecha viene marcada por su connotación en el idioma japonés :
La palabra oído en japonés es耳（みみ）（mimi）. En japonés Mi también
significa “tres”, o sea 3 y 3, que corresponde al día 3 del tercer mes（marzo）.
El logo de la “Asociación Federal de Sordos en Japón” representa a un ca-
ballito de mar visto de perfil. Su origen también resulta un tanto curioso :
La forma del caballito visto de perfil se asemeja a un caracter japonésろ
（ro）la inicial con la que empieza la palabra聾者（ろうしゃ）（rousha）que
significa : persona sorda.
A la par, la forma que tiene el caballito de mar se asemeja mucho a una
oreja vista de perfil, logo que pertenece a la comunidad internacional sorda
como vemos en la siguiente imagen :
Logo de la Federación de sordos en
Japón y su nombre en japonés, en este caso
acompañado por la sección de jóvenes.
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Por todo lo expuesto anteriormente creemos que el uso de ciertos aspec-
tos de la lengua de signos así de algunas particularidades del subtitulado
para sordos puede usarse como herramienta de ayuda en la comunicación
no solo para la comunidad sorda. Si bien para su plena implatación sería ne-
cesario un estudio previo e incluirla poco a poco en los medios de comunica-
ción.
Notes
1）Según datos recogidos en prensa, El país（2012）solamente Pamplona y Va-
lencia ofrecen subtitulado para sordos mientras que en Gran Bretaña son 400
las salas acondicionadas para tal fin.
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Information and culture center of the deaf C.（2020）
http://www.jyoubun-center.or.jp/slit/howto/
Information Technology Center, teaching english at a Japanese deaf school.
http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/gakko/jsl/zen_jsl14.htm
Japan Oral School for the Deaf & Reischauer-Kramer Nursery学校法人日本聾
話学校 https://nrg.ac.jp/english/
Japanese Federation of the Deaf Youth Section. http://jfdys.net
Japanese Sign Language Society C.（2018, 19, 20）日本手話学会
https://www.signlanguagestudiesjapan.org
Japanese Sign Tutorial, youtube channel :
https://www.youtube.com/watch?＝RQKWC1GYPQs
National Rehabilitation Center for persons with disabilities : Sign Language Inter-
pretation Studies Institute C.（2019, 20）
http://www.rehab.go.jp/College/japanese/yousei/si/
NHK, sign language news. http://www.nhk.or.jp/shuwa/
Tofugu, A Japanese Culture & Language Bolg. C.（2020）
https://www.tofugu.com/japan/japanese-sign-language/
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